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Пояснювальна записка: 68 сторінок, 4 таблиці, 20 рисунків, 20 джерел. 
Об'єкт дослідження – вібрації та їх вплив на процес буріння. 
Мета роботи: удосконалення амортизатора колони бурових труб для 
поліпшення умов буріння.  
Розглянуто різновиди вібраційного впливу на процес буріння та склад 
бурої колони. Запропоновано віброгасник-центратор який дозволяє одночасно 
забезпечувати калібрування стінки свердловини і зниження впливу 
поперечних коливань бурильної колони на працездатність бурового 
інструменту. Внаслідок додаткового зносу при застосуванні пропонованого 
амортизатора значно підвищується стійкість і показники буріння долотами. 
Розрахована економічна ефективність проведення буріння з цим пристроєм. 
Висвітлені питання охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. 
У процесі проектування проводилися: літературні дослідження; аналіз 
шкідливих і небезпечних факторів і заходів для їхнього попередження; 
кошторисно-фінансові розрахунки. 
Дипломна робота виконана в текстовому редакторі Microsoft Office 
Word, таблиці й діаграми складені у програмі Microsoft Office Excel. 
 













































































Explanatory note: 68 pages, 4 tables, 20 figures, 20 sources. 
The object of research - Improvement of the drill pipe column shock absorber 
to improve drilling conditions. 
The variations of vibration influence on drilling process and composition of 
brown column are considered. A vibration damper-concentrator is proposed which 
allows to simultaneously calibrate the well wall and reduce the influence of 
transverse oscillations of the drill string on the performance of the drilling tool. Due 
to the additional wear and tear when using the proposed shock absorber significantly 
increases the stability and drill bit performance. The economic efficiency of drilling 
with this device is calculated. Occupational health and safety issues are highlighted. 
In the course of designing were carried out: literary researches; analysis of 
harmful and dangerous factors and measures for their prevention; estimated financial 
calculations. 
The thesis is done in a Microsoft Office Word text editor, tables and charts 
are compiled in Microsoft Office Excel. 
 













































































При роботі на забої бурового інструменту, бурильна колона постійно 
відчуває сильні поздовжні і поперечні коливання, значно прискорюють знос 
інструменту і знижують показники буріння. Якщо при цьому коливання 
входять в резонанс, стійкість бурового інструменту катастрофічно 
зменшується. Для зниження шкідливого впливу поздовжніх і поперечних 
коливань в компоновку бурильної колони вводять всілякі опорно-центруючі 
елементи - центратори, калібратори, стабілізатори та інші пристрої. 
Експлуатація забійного інструменту при бурінні свердловин пов'язана з 
різними динамічними процесами. Одним з основних джерел відмов елементів 
компоновки низу бурильної колони (КНБК) є вібраційні явища. КНБК може 
протягом тривалого часу витримувати втомні навантаження, але в багатьох 
випадках руйнування елементів КНБК є наслідком вібраційного 
навантаження, що впливає лише за один рейс. Процес буріння завжди 
характеризується інтенсивними вібраціями глибинного обладнання через 
численних факторів: неоднорідності гірських порід, випадкових коливань 
осьового навантаження, пульсації промивний рідини, характеристик елементів 
КНБК. Тому до цих пір актуальними залишаються питання, пов'язані з 
вивченням і боротьбою з вібраціями для запобігання аварій і відмов елементів 
КНБК, скорочення непродуктивного часу, незапланованих простоїв бурового 
обладнання [1-7]. Відомо, що буріння різних по твердості гірських порід дає 
різні вібрації інструменту за спектрами частот і амплітуд коливань. Така 
особливість коливань може бути використана для оцінки технічного стану 
елементів КНБК в процесі його експлуатації. Запропоновані різними авторами 
непрямі методи діагностування глибинного обладнання дозволять забезпечити 
управління процесом буріння. Огляд публікацій, присвячених вібрацій 
бурильної колони, дозволив виділити три типи основних вібрації [8, 9]: Така 
особливість коливань може бути використана для оцінки технічного стану 
елементів КНБК в процесі його експлуатації. Запропоновані різними авторами 
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